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Invalidation of the record of Lionurus carapinus (Goode & Bean, 1883) (Osteichthyes, Macrou- 
ridae) from the Western Mediterranean.-A detailed study of those specimens captured in the 
Western Mediterranean and determined as Lionurus carapinus (Goode & Bean, 1883), has 
shown that they belong to the species Cotyphaenoides guentheri (Vaillant, 1888). Morphometnc, 
meristic and anatomic characters are presented in order to separate Lionums carapinus (Goode 
& Bean, 1883) from Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888). 
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Lionurus carapinus descrito por GOODE & 
BEAN (1883) fue citada, por primera vez para 
El presente trabajo pretende invalidar 
todas las referencias de L. carapinus o C. cara- 
pinus citadas hasta el momento en el Medite- 
rráneo occidental. 
el Mediterráneo occidental, en la localidad ca- 
talana de Blanes (MATALLANAS, 1984). LLORIS 
et al. (1984), en un catálogo de especies del 
Mar Catalán, citan a Coiyphaenoides carapinus 
(Goode & Bean, 1883). Finalmente, ALLUÉ 
(1985), señala a L. carapinus, a la vez que des- 
taca su abundancia en las pescas realizadas en 
las cercanías de la misma localidad (transec- 
to: Barcelona - Mallorca). 
Durante unos estudios realizados sobre las 
comunidades ícticas del Mar Catalán (campa- 
ñas «BATHOS-88», proyecto ((BATIMAR))), 
se detectó la anómala citación de L. carapi- 
nus  para este mar. Un detallado análisis de- 
mostró que los individuos estudiados (L. cara- 
pinus o C. carapinus), corresponden, en rea- 
lidad, a Coryphaenoides guentheri descrito por 
VAILLANT (1888), que había sido señalada con 
anterioridad en el Mediterráneo occidental por 
GEISTDOERFER & RANNOU (1971, 1972). 
Se ha realizado un estudio sistemático de 
todos los ejemplares adscritos a las dos espe- 
cies en litigio, y señalados en el Mediterráneo 
occidental, a la vez que se han comparado con 
otros especímenes capturados en otras loca- 
lidades (Atlántico nororiental). 
Además han sido estudiados, en diez ejem- 
plares de las campañas "BATHOS 1988", dos 
caracteres de anatomía interna de alto interés 
sistemático en este grupo: el número de 
ciegos pilóricos y de retia mirabilia. 
Los métodos y terminología empleados para 
la merística y la biometría son los propuestos 
por LLORIS (1986). Las abreviaturas institu- 
cionales siguen a LEVITON et al. (1985). A 
dichas abreviaturas hay que añadir la corres- 
pondiente a la colección íctica del Instituto de 
Ciencias del Mar de Barcelona (IIPB). 
RESULTADOS 
Material estudiado 
Co yphaenoides guentheri (Vaillant, 1888) 
Un ejemplar identificado como Lionurus ca- 
rapinus (Goode & Bean, 1883), capturado fren- 
te a las costas de Blanes (Gerona),'a una pro- 
fundidad de 600-680 m (MATALLANAS, 1985), 
y depositado en la UAB (no catalogado). 
Cinco ejemplares identificados como L. ca- 
rapinus, procedentes de las campañas 
"MARCA" (ALLUE, 1985), con números de 
registro IIPB 53411983 -53811983. 
Veinte ejemplares (no catalogados) proce- 
dentes de las campañas "BATHOS-1988", rea- 
lizadas en el transecto Barcelona-Islas Baleares 
(Mediterráneo occidental), entre los 1000 y 
2500 m. 
Un paralectotipo de Macrurus guenthen Vai- 
ilant, 1888, con número de registro MNHN 
1866-180. 
El holotipo de Macrurus sclerorhynchus 
(Günther, 1887), con número de registro 
BMNH 1887.12.7.84. 
Tres sintipos de Macrurus ingolfi Lütken, de- 
positados en el ZMUC, capturados por el «In- 
gofi  en la St.11, 64O 34'N 31° 12'W, Denmark 
Strait, 2448 m. (1 ejemplar), St.18, 61° 44'N 
30° 29'W, SW Iceland, 2137m. (1 ejemplar), 
St.64, 62O 06'N 19O OO'W, S Iceland, 1960 m 
(1 ejemplar). 
Lionurus carapinus (Goode & Bean, 1883) 
Cuatro ejemplares etiquetados como Lionurus 
carapinus (Goode & Bean, 1883), con núme- 
ros de referencia MNHN 1987-459 (3 ejem- 
plares) y 1987-460 (1 ejemplar), capturados en 
el Noratlántico por el «Jean Charcot)). 
Un ejemplar determinado como Lionurus 
carapius (Goode & Bean, 1883), catalogado 
como ZMUC P372984, y capturado por el 
«Challenger» en la St.51804, 49O55.6'N 
13O26.1'W, a una profundidad de 3180-3015 m. 
Un sintipo de Nematonurus farrari Fraser & 
Brunner, 1935, con número de registro 
BMNH 1934.8.8:45. 
En la tabla 1 se presentan las características 
morfométricas y merísticas de cinco ejempla- 
res recogidos en las campañas ((BATHOS 111)) 
(pesca 5, 25 VI 88, ejemplares 1, 2, 3 y 5) y 
((BATHOS V» (pesca 19, 30 X 88, ejemplar 4), 
a profundidades de 2239-2256 y 1666-1777 m, 
respectivamente. 
Respecto a los ciegos pilóricos, GEISTDOERFER 
(1972, 1986) asigna nueve a L. carapinus y 
diez a C. guentheri. Los individuos examina- 
dos presentan diez u 11 y sólo excepcional- 
mente 12. GEISTDOERFER (1972) esquematiza 
los tubos digestivos de ambas especies, coin- 
cidiendo perfectamente la forma de los ciegos 
pilóricos examinados con los representados 
para C. guentheri. Éstos son claramente más 
cortos y estrechos que los de L. carapinus, lo 
cual se ha podido comprobar al estudiar ma- 
terial perteneciente a esta especie. 
En la revisión de la familia Macrouridae, 
MARSHALL & IWAMOTO (1973) indican a 
Cotyphaenoides con cuatro retia mirabilia aso- 
ciadas a cuatro lóbulos, que constituyen la 
glándula de gas, mientras que en Lionurus 
existen seis, con sus correspondientes lóbu- 
los (MARSHALL, 1965). 
En el material estudiado se aprecian con 
claridad los cuatro lóbulos de la glándula de 
gas y las correspondientes retia mirabilia, lo 
cual confirma que los ejemplares considerados 
pertenecen al género Cotyphaenoides y no a 
Lionurus. 
La posible confusión en la identificación de 
Lionurus y Cotyphaenoides (sensu GEISTDOER- 
FER, 1986), podría ser debida, entre otras cau- 
sas, al valor que diferentes autores han apli- 
cado al conjunto de caracteres sistemáticos. 
En efecto, los sucesivos cambios que han 
experimentado sus respectivos nombres gené- 
ricos propician un seguimiento erróneo al uti- 
lizar las claves dicotómicas de uno u otro 
autor. Así, la especie C. guentheri ha sido ads- 
crita a distintos géneros, v. gr.: Macrurus, Cha- 
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Tabla 1. Caracteres morfométricos y merísticos de Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888). Ejemplares
procedents de las campailas «BATHOS 111 y V».
Morphometric and meristic characters of Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888). Specimens collected in
«BATHOS 111 and V» cruises.
Ejemplares examinados
1 2 3 4 5
mm % mm % mm % mm % mm
Biometria
Long. total 170
Long. estffildar -
Long. cefflica 35
Long. del rostro 11
Distancia predorsal 37
Long. base l A aleta dorsal 9
Distancia preanal 53
Distancia prepectoral 35
Distancia preventral 38
Diãmetro ocular 7,6
Distancia interorbitaria 8,5
Altura del cuerpo 19
Long. del barbillón 4
Long. de la premaxila 9
Long. de la mandíbula 11
182 205 211 -
100 39 100 40 100 42 100 43 100
31,4 12 30,8 12 30,0 14 33,3 13 30,2
105,7 41 105,1 40 100,0 45 107,1 46 106,9
25,7 9 23,1 10 25,0 9 21,4 10 23,3
151,4 57 146,2 60 150,0 60 142,9 64 148,8
100,0 42 107,7 40 100,0 44 104,8 44 102,3
108,6 44 112,8 44 110,0 46 109,5 46 106,9
21,7 9,4 24,1 9,3 23,3 9,7 23,1 9,5 22,1
24,3 9,5 24,4 9,6 24,0 9,2 21,9 9,8 22,8
54,3 25 64,1 24 60,0 27 64,3 28 65,1
11,4 4 10,3 4,5 11,3 5,5 12,8
25,7 10 25,6 11 27,5 11 26,2 11 25,6
31,4 14 35,9 14 35,0 14 33,3 15 34,9
Merística
Aleta dorsal 12 12 13 12 12
Aleta pectoral 20 19 19 19 19-20
Aleta ventral 8 8 8 7 7
N. branquispinas del
2.° arco branquial 7 8 8 8 8
Filar de dientes en la
sínfisis premaxilar 7 8-9 6-7 7-8 7-8
Filas de dientes en la
Sinfisis mandibular. 4-5 5-6 '5-6 5 5-6
linura, Lionurus y Macruroplus.
De igúal forma, L. carapinus ha sido asig-
nada a Coryphaenoides, Macrurus, Chalinura y
Nematonurus.
Por tanto, ambas especies no sólo han com-
partido de forma independiente los mismos
géneros: Chalinura (PARR, 1946; NYBELIN,
1948; GREY, 1956; GEISTDOERFER & RANNOU,
1971) y Lionurus (FARRAN, 1924; MARSHALL
& IWAMOTO, 1973), sirio que han formado
parte del mismo simultãneamente, ya que
KOEFOED (1927) las sitúa en el género Macru-
rus e IWAMOTO (1981) las enmarca en el gé-
nero Coryphaenoides.
E1 caràcter mas utilizado en las claves di-
cotómicas para separar ambos géneros, es la
presencia o ausencia de fteas desnudas en la
región inferior y antero-superior del rostro. Sin
embargo, MARSHALL & IWAMOTO (1973) indi-
can a C. guentheri como una excepción, por
mostrar la parte inferior del rostro sin esca-
mas. BAUCHOT et al. (1971) comentan que
«cette espéce rapportée au genre Coryphaenoi-
des, se distingue des autres espéces atlantiques
de ce genre par la vaste zone dépourvue d'é-
cailles qui s'étend sur et sous le museau, et
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par le nombre de rayons des pelviennes: sept,
rarement huit» (esta especie incluida en el gé-
nero Coryphaenoides se distingue de las otras
especies atlanticas del género por la vasta zona
desprovista de escamas que se extiende en la
parte superior e inferior del rostro, y por el
número de radios de las pélvcas: siete, rara-
mente ocho).
Así es evidente que las claves dicotómicas
muestran deficiencias en la elección de los ca-
racteres a tener en cuenta, lo cual repercute
en la posibilidad de una incorrecta identifica-
ción.
La distancia interorbitaria relativa a la lon-
gitud cefàlica es mucho mayor en L. carapi-
nus (30,7 - 39,4 %) que en C. guentheri (21,0 -
26,2 %), al menos en ejemplares adultos; este
caràcter es uno de los mas fiables para distin-
guir ambas especies externamente (fig. 1).
Otros caracteres se presentan en la tabla 2.
CONCLUSIONES
Las especies mediterraneas capturades en el
Mar Catalán referenciadas como Lionurus ca-
rapinus o Coryphaenoides carapinus correspon-'
den a Coryphaenoides guentheri (Vaillant,
1888).
Las distribuciones geogràfica y batimétrica
actualmente conocidas de C. guentheri son las
siguientes:
Distribución geogràfica.— En el Atlantico
oriental, desde las Islas Canarias, Britanicas,
Fen5e y Shetland hasta el S-SW de Islandia
(MARSHALL, 1973). En èl Mediterraneo occi-
dental, en la cuenca de las Islas Baleares
(entre Mallorca, Córcega y Cerdefia) (GEIST-
DOERFER & RANNOU, 1971, 1972). En el Mar
Catalan, se balla ampliamente distribuida (MA-
TALLANAS, 1984; ALLuÉ, 1985).
Distribución batimétrica.— En el Atlantico
Norte, GREY (1956) la seriala entre los 1200 y
2600 m. En el Mediterraneo entre los 1000 y
2250 m, siendo ocasional a profundidades de
1000 a 1300 m y abundante a partir -de los
1600 m. Los límites extremos vienen dados
por el ejemplar referido en MATALLANAS
(1984), cuya captura se realizó en el intervalo
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Fig. 1. Détalle comparativo de la región cefàlica dor-
sal, mostrando la diferencia entre ambas distancias
interorbitarias: a. L. carapinus; b. C. guentheri.
Comparative detail of the cephalic dorsal region,
showing the difference between the interorbital distan-
ces: a. L. carapinus; b. C. guentheri.
batimétrico de 630 a 680 m, y los aportados
por GEISTDOERFER & RANNOU (1971), que los
sitúa entre los 2370 y 2830 m.
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Tabla 2. Principales caracteres morfométncos y merísticos que permiten distinguir las especies Coyphae- 
noides guentheri (Vaillant, 1888) y Lionurus carapinus (Goode & Bean, 1883). 
Principal morphometric and meristic characters of Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888) and Lionu- 
rus carapinus (Goode & Bean, 1883). 
C. guentheri L. carapinus 
Caracteres morfométricos 010 LC 010 LC 
Diámetro ocular 21,7-29,O 19,4-22,s 
Distancia interorbitaria 21,O-26,2 30,7-39,4 
Longitud del premaxilar 23,6-27,9 27,3-32,7 
Longitud de la mandíbula 31,4-36,4 37,O-46,9 
Caracteres merísticos 
N.o radios de las aletas pélvicas 7-8(9) 
Filas de dientes en la sínfisis premaxilar 6-9 
Filas de dientes en la sínfisis mandibular 4-7 
N.o branquispinas del 2.0 arco branquia1 7-8 
Caracteres anatómicos 
N . o  ciegos pilóricos 10-12 9 
N.o retia mirabilia 4 6 
Escamas en el extremo del rostro Scutellum armado de hileras 3-8 escamas 
radiales de espínulas tuberculares 
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